








































































































































































































































































































研究推進機構会議委員 原 清治＊ 作田誠一郎 細田 典明 坂井 健
水田 大紀 荒井真太郎 村瀬 敬子 田中 智子
利木佐起子 中嶋 力都 森 智女 長谷川順子
大西 伸江＊＊
運営会議構成員 本庄 良文＊ 伊藤 真宏 曽和 義宏 市川 定敬
坪井 剛 南 宏信 田井 陽子
長谷川順子＊＊






研究員 本庄 良文 嘱託研究員 永田 真隆
研究員 齊藤 隆信 嘱託研究員 吉原 寛樹
研究員 伊藤 真宏 嘱託研究員 髙津 晴生
研究員 曽和 義宏 嘱託研究員 岩谷 隆法
研究員 市川 定敬 嘱託研究員 武田 真享
研究員 坪井 剛 嘱託研究員 兼岩 和広
研究員 南 宏信 学術研究員 服部 純啓
嘱託研究員 眞柄 和人 学術研究員 小川 法道
嘱託研究員 上野 忠昭 学術研究員 明石 寛成
嘱託研究員 中御門敬教 学術研究員 一ノ瀬和夫
嘱託研究員 米澤実江子 学術研究員 下端 啓介
嘱託研究員 角野 玄樹 学術研究員 高城 聡宏








14日(火) 研究会（第二部門 中国関係班 安楽集）
15日(水) 研究会（第一部門 法然文献班 和語燈録）
20日(月) 第回法然仏教学研究センター研究会（法然仏教の多角的研究）
21日(火) 第回法然仏教学研究センター運営会議
22日(水) 研究会（第一部門 法然文献班 和語燈録）
24日(金) 研究会（第二部門 中国関係班 安楽集）
27日(月) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）
29日(水) 第15回研究推進機構会議
月日(水) 研究会（第一部門 法然文献班 和語燈録）
日(木) 研究会（第一部門 選択集諸本研究班 選択集）
12日(水) 第16回研究推進機構会議
14日(金) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）




23日(月) 研究会（第一部門 選択集諸本研究班 選択集）

















21日(火) 研究会（第二部門 中国関係班 安楽集）
22日(水) 第回研究推進機構会議
31日(金) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）
月日(金) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）
日(水) 第回研究推進機構会議
15日(火) 第回法然仏教学研究センター運営会議
25日(金) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）
10月日(金) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）




23日(金) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）
27日(火) 研究会（第二部門 中国関係班 安楽集）
11月10日(火) 第回法然仏教学研究センター運営会議
11日(水) 第11回研究推進機構会議
13日(金) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）
12月日(火) 研究会（第二部門 中国関係班 安楽集）
日(水) 第12回研究推進機構会議
22日(火) 第回法然仏教学研究センター運営会議
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